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El presente estudio tiene por objetivo general, analizar la relación de la gestión de 
cuentas por cobrar y la percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex 
SAC, Callao-2020. Su tipo de investigación es descriptiva-correlacional, con 
enfoque cuantitativo. Se utilizó las técnicas de recolección de información como la 
encuesta, observación y análisis documental, se recopiló la información de la 
empresa para conocer la situación actual. 
La muestra es censal aleatorio simple debido a que la población es 35 
colaboradores, por ende, se tomó el total como muestra. Para la confiabilidad se 
aplicó el indicador estadístico alfa de Cronbach a través de software SPSS, del que 
se obtuvo 0,910 como resultado. 
Como resultado final se obtuvo que en su conjunto se logró el 100%, solo que en 
gestión de cuentas por cobrar se logró 62.9% en siempre y en percepción de 
liquidez 65.7% en siempre, además el coeficiente de Rho de Spearman presentó 
un valor correlación 69% (r=0,691), demostrándose la relación directa y positiva 
moderada. 















The general objective of this study is to analyze the relationship between the 
management of accounts receivable and the perception of liquidity of the company 
Inversions Impex SAC, Callao-2020. His type of research is descriptive-
correlational, with a quantitative approach. Information gathering techniques such 
as survey, observation and documentary analysis were used, the information of the 
company was collected to know the current situation. 
The sample is a simple random census because the population is 35 collaborators, 
therefore, the total was taken as a sample. For reliability, Cronbach's alpha 
statistical indicator was applied through SPSS software, from which 0.910 was 
obtained as a result. 
As a final result, it was obtained that as a whole 100% was achieved, only that in 
accounts receivable management it was achieved 62.9% always and in liquidity 
perception 65.7% always, in addition, the Spearman Rho coefficient presented a 
correlation value 69% (r = 0.691), demonstrating the direct and moderate positive 
relationship. 










 En la actualidad se puede visualizar que, en el ámbito del comercio nacional 
e internacional han aumentado los intercambios comerciales, muchos negocios 
compiten en el mercado, generando nuevos comienzos u oportunidades de trabajo, 
posición de productos, movilidad de recursos y rotación de dinero por compra y 
venta. Saldo de cuentas por cobrar generalmente son de clientes deudores, letras 
por cobrar, etc., los cuales permiten ejercer a la entidad el derecho a recibir 
determinando importe de dinero, lo que señalan un alto grado de 
liquidez”(Saavedra, 2011, p.98). 
La aplicación de cuentas por cobrar y la contabilización es de gran utilidad, 
ya que refiere a las ventas que se realizan al crédito, por ello requiere de una buena 
administración. 
 Una entidad que no transforma en dinero las cuentas por cobrar no tiene 
medios para funcionar correctamente (Morales y Morales, 2014). Uno de los 
métodos en que instauran competencia mediante los créditos, que son ejecución 
por el medio de la cual entregan el producto o bien, con el acuerdo de un pago 
futuro y realizar ciertos requerimientos normativo, de ahí inicia la partida de cuentas 
por cobrar, debido que no todas las operaciones son al contado sino también al 
crédito, el cual se brinda con el propósito de obtener más clientes y favorecer a los 
productos o servicios previamente. 
La dirección de cuentas por cobrar interviene directamente en la liquidez de 
la sociedad. En la cobranza final se percibe utilidad de la operación, refleja el 
efectivo generado, sobre el cual se establece obligaciones futuras (Santos, 2014). 
Por ello las cuentas por cobrar son un activo asequible, parte de la liquidez aparece 
cuando se otorga bienes o servicio, con la finalidad de ser cancelado en el periodo 
acordado. Es una cuenta que obtiene parte de los ingresos por venta de la empresa, 
su variabilidad refleja cambios sobre las pérdidas o ganancias de la empresa de los 
Estados Financieros, para determinar los Resultados al cierre del ejercicio mediante 
indicadores de liquidez, así mismo relacionarlos a través de periodos, esta 
particularidad es infalible en el momento que está proyectada, reglamentada y 
exista un grupo capacitado para su control de políticas en cobranzas y calidad de 




para el registro en los libros respectivos y la elaboración de Estado de Situación 
Financiera y Resultados, por ello, es importante revisar y analizar la administración 
de los créditos, gestión de clientes morosos y desempeño del personal de áreas 
créditos y cobranzas debido a que tienen impacto de liquidez en la entidad. 
El problema general de esta investigación es: ¿Cómo se relaciona la gestión 
de cuentas por cobrar y la percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex 
SAC, Callao - 2020?, Los problemas específicos expresan lo siguiente: ¿Cómo se 
relaciona la gestión de cuentas por cobrar y la percepción en los pagos de la 
empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020?, ¿Cómo se relaciona la gestión 
de cuentas por cobrar y la percepción en el Pasivo de la empresa Inversiones Impex 
SAC, Callao- 2020?, ¿Cómo se relaciona la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción en las obligaciones tributaria de la empresa Inversiones Impex SAC, 
Callao – 2020?, ¿Cómo se relaciona la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción en las políticas de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020? 
 
Justificación teórica, generó el desarrollo de este estudio por el incremento 
de altos índices de morosidad de nuestros clientes, evitar el riesgo financiero de la 
entidad, planteando la ejecución de cuentas por cobrar y la percepción de liquidez 
del área de tesorería. La gestión de tesorería implica conocimiento, gestión diaria 
de los flujos de liquidez, inversiones y financiaciones de corto y largo plazo 
(Delgado, 2014). Por lo expuesto, la administración de las cuentas por cobrar 
requiere una gestión competente, que conlleva una formulación de lineamientos, 
reglamento de crédito y cobranza, determinó que una eficiente gestión en las 
cuentas por cobrar genera gran impacto de liquidez en la entidad. 
Justificación metodológica de la investigación es importante porque hizo 
conocer a los propietarios de la empresa la importancia y ventajas de una apropiada 
gestión de cuentas por cobrar e implicancia a favor de la liquidez, evitando así, 
tener problemas por incumplimiento de sus obligaciones y fortaleciendo la 
capacidad de afrontar gastos inmediatos. 
Justificación práctica, desarrolla una eficiente gestión de cuentas por cobrar 
para determinar cómo impactó la liquidez en la entidad y con ello contribuir a 




medido por medio de los indicadores financieros, colaborando con una oportuna y 
eficaz decisión. 
 
El objetivo general, es analizar la relación de la gestión de cuentas por cobrar 
y la percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020. 
Los objetivos específicos son: Identificar la relación de la gestión de cuentas por 
cobrar y la percepción en los pagos de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao 
-2020, Describir la relación de la gestión de cuentas por cobrar y la percepción en 
el Pasivo de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020, evaluar la relación 
de la gestión de cuentas por cobrar y la percepción en las obligaciones tributarias 
de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020, Verificar la relación de la 
gestión de cuentas por cobrar y la percepción en las políticas de la empresa 
Inversiones Impex SAC, Callao – 2020. 
 
Hipótesis general ;Existe una relación directa en la gestión de cuentas por 
cobrar y la percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 
2020, hipótesis específicas ;Existe una relación directa en la gestión de cuentas por 
cobrar y la percepción en los pagos de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao 
– 2020, Existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción en el Pasivo de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020, 
Existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción en 
las Obligaciones tributarias de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020, 
Existe una relación directa en la Gestión de cuentas por cobrar y la percepción en 










II. MARCO TEÓRICO  
En el contexto internacional tenemos el aporte de Farías y Sabando (2019) 
para el estudio, Gestión de las cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez 
realizado en Guayaquil, mencionaron su objetivo principal: determinar cómo influye 
en la liquidez, los procedimientos de gestión de cobranza de la cartera vencida en 
la Fundación las Riveras. Su investigación es descriptiva con enfoque cualitativo 
cuantitativa, el método de recolección fue la entrevista a 3 personas de la compañía 
de distintas áreas. En consecuencia, determinaron que dicha compañía no contaba 
con procedimientos que estén documentados acerca de la gestión de cobranza, la 
organización no tiene perfiles crediticios. 
Ávila y Gil (2019) en su investigación Gestión de las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa, Guayaquil, mencionaron como finalidad 
principal: describir la gestión de cuentas por cobrar y como podría afectar la liquidez 
de la compañía Imporparis SA. Su estudio fue descriptivo – cuantitativo, sus 
técnicas de estudio fueron documental, observación directa y entrevista, realizado 
a 3 personas de la compañía. Concluyeron, la entidad carece de un manual de 
control interno relacionado al otorgamiento de crédito y administración de la cartera, 
así como programas para capacitar al personal. 
Wasike (2019) en su investigación titulado Accounts receivable management 
and the financial performance of Nzoia Water Service Company limited, Kenia, 
realizado en Masinde Murilo y tecnología en Kenia, tuvo como finalidad principal: 
definir cómo influye la gestión de cuentas por cobrar en el área financiera de la 
entidad. Es un estudio descriptivo que uso los reportes desde el 2012 al 2016, 
encuestas en una muestra de 33 personas pertenecientes a la compañía. Concluyó 
que la retención de cuentas por cobrar es desfavorable y refleja una puntuación de 
equidad negativa, lo que sugiere una mala gestión financiera. 
Gyerbour (2018) en su investigación titulado Liquidity management in 
ghanaian savings and loans. A case study of golder link saving and loands limited, 
realizado en el Servicio Cristiano de Ghana, señalo como finalidad principal: 
analizar los efectos de la gestión de liquidez en ahorros y préstamos de Golder Link 
Limited. El tipo de investigación es descriptivo que uso cuestionario y las entrevistas 




conclusión que la rentabilidad de la compañía está relacionada de forma inversa 
con la liquidez, es decir que aumenta a medida que la rentabilidad disminuye. 
Quimi (2017) para su investigación titulado Gestión financiera de las cuentas 
por cobrar y su efecto en la liquidez de la compañía Wurth Ecuador SA., realizado 
en Laica Vicente Rocafuerte, Guayaquil, señaló como finalidad principal, evaluar la 
gestión financiera de cuentas por cobrar y consecuencias de liquidez. Su estudio 
fue descriptivo, cualitativo y se utilizó análisis de informes contables del periodo 
2015, análisis directo de cuentas por cobrar y de entrevista. Concluyó que existe 
un incumplimiento en las políticas operacionales en cuanto a las cuentas por cobrar 
que está reflejado en las razones financieras. 
Hurtado (2017) para su estudio, Cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez del almacén Casa Araujo en Guayaquil, tuvo como finalidad principal: 
verificar de qué forma inciden las cuentas por cobrar y liquidez en la entidad. Su 
investigación fue descriptiva de enfoque cualitativo y se utilizó, entrevista con el 
análisis de recaudación de datos realizado a 3 persona que laboran en la compañía. 
Determinó, no se llegaron a realizar registros para efecto de sus saldos incobrables 
como estipula la NIC 37, por lo cual, se demostró que no contaba con un óptimo 
nivel de liquidez. 
Avelino (2017) para su investigación, cuentas por cobrar y su incidencia en 
la liquidez de la empresa Adecar CIA.LTDA Guayaquil, señaló su finalidad principal: 
medir el impacto que causan las cuentas por cobrar sobre la liquidez en la 
compañía. Su investigación fue descriptiva de enfoque cualitativo, utilizó método de 
recolección de datos y entrevista realizado a 4 persona de diferentes áreas de la 
compañía. Concluyó que la entidad debe reforzar herramientas entre las áreas de 
ventas y cobranzas, porque se encontraron casos de cuentas por cobrar que no 
son recaudadas en su debido tiempo. 
Carrera (2017) para su investigación Análisis de la gestión de cuentas por 
cobrar en la empresa Induplasma S.A. en el año 2015, realizado en Politécnica 
Salesiana Ecuador, señaló su finalidad principal: realizar un análisis de dicha 
gestión de cobro a través del método COSO1, el cual descifra la deficiencia en la 
cobrabilidad. De tipo cuantitativo descriptivo no experimental, corte transversal, usó 
la entrevista, observación y encuesta realizado a 7 personas. Determinó mejorar la 




capacidades de pago, modificando procedimientos de crédito por plazos de 
vencimientos. 
Omandi (2014) en su investigacion The effects of receivable management 
pratices on receivables impairment in sugar companies in Kenya realizado en 
Nairobi en Londres, tuvo como finalidad principal: definir los efectos de los ejercicios 
de gestión de cuentas por cobrar de compañías azucareras Kenia. Su tipo de 
indagación fue de tipo transaccional, descriptivo, realizado a 40 personas, el 
instrumento fue un cuestionario. Concluyó en que se debe establecer trabajos de 
una sólida política crediticia, factoring, provisión de garantías colaterales, 
evaluación de la solvencia crediticia y mantenimiento adecuado de registros. 
Okpala, Chisunum & Ademola (2019) en su investigación presentaron un 
artículo científico realizado en Estado de Osun en Nigeria, tuvo finalidad principal: 
demostrar el impacto de estrategias de gestión crediticia en la liquidez y rentabilidad 
de organizaciones. Su tipo de estudio fue descriptiva, utilizó método de análisis de 
regresión simple. Concluyeron que la gestión crediticia deficiente es la conclusión 
de cobros ineficientes de las cuentas por cobrar que vuelve insolvente la sociedad. 
Tomala (2018) en su investigación presento cuentas por cobrar y la liquidez 
de la compañía de transportes Trancisa SA. Cantos Salina en el año 2017, 
realizado en Península Santa Elena, su finalidad principal: medir las cuentas por 
cobrar y liquidez en la entidad, utilizando escalas financieras. Su estudio fue 
cualitativo descriptivo, utilizó guía de observación, entrevista, técnicas y fuentes de 
investigación realizado a 2 personas. Concluyó que no existe un área especifico de 
cobranzas y no hay un manejo de indicadores financieros, ni de cuentas por cobrar, 
afectando la liquidez de la sociedad. 
Molina & Vasquez (2019) presentaron Incidencias de las cuentas por cobrar 
con plazos vencidos en una empresa vallecauna 2016-2019 y su impacto en la 
liquidez, bajo una perspectiva de las NIIF, realizado en Cooperativa de Colombia, 
su finalidad principal, definir la influencia de cuentas por cobrar sobre la liquidez. 
Su indagación fue descriptivo, de campo y se utilizó la observación con las 
encuestas para recolectar datos de la empresa. Concluyeron que no hay un 
procedimiento adecuado de cobranzas y seguimientos a las cuentas por cobrar, 





Brown & Gallo (2018) en su investigación presentaron Manual de procesos 
y funciones para el área de cobranzas en empresa TBL S.A. realizado en Guayaquil 
tuvo como finalidad principal: elaborar un Manuel de proceso y funciones definido 
por el área de cobranzas. De estudio descriptivo y se utilizó fuentes bibliográficas 
e información de la empresa a través de 36 personas. Los autores concluyeron que 
la empresa venía manejando el área de cobranzas de forma intuitiva e irregular, 
careciendo de políticas de crédito y cobranzas, siendo este de carácter restrictivo. 
Leal, Aranguiz & Gallegos (2017) en su investigación presentaron un estudio 
de riesgo crediticio, propuesta del modelo Credit Scoring, un artículo científico 
presentado en Santísima Concepción de Chile, su finalidad principal, elaborar una 
propuesta de ejemplo de calificación crediticia a los clientes vigentes y potenciales 
para reducir contingencia de crédito o incobrables. Su tipo de investigación fue 
entrevistas realizado a expertos, con variables cuantitativas y cualitativas, además 
se implementó la metodología consultiva Delphi. Concluyeron que el 81.82% de los 
clientes satisfacen requisitos mínimos para ser sujeto de crédito, 18.18% no 
cumplen el nivel mínimo, por lo tanto, la empresa tendrá que reducir los niveles de 
incobrabilidad y la financiación de largo plazo. 
 
En cuanto a los antecedentes nacionales, mencionamos los siguientes: 
Vásquez y Vega (2016), en su estudio Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de Consermet SAC. 2016, realizado en la Antenor Orrego, 
Trujillo, señalaron que su finalidad fue: definir la incidencia de cuentas por cobrar 
de la liquidez. Su investigación fue básico, explicativo casual, el trabajo de estudio 
fueron los documentos por cobrar con lo cual se evaluó la situación económica, 
utilizó la encuesta. Concluyeron, la inadecuada gestión de las cuentas por cobrar, 
origina problemas de liquidez e incumplimiento ante terceros. 
Santiago, Valencia y Huatangari (2018) investigación gestión de cuentas por 
cobrar y la liquidez de la empresa Everis Perú SAC, 2012-2017, Universidad 
Nacional del Callao, señalaron como finalidad principal: decretar la proyección de 
gestión de cuentas por cobrar en liquidez. Su investigación fue aplicada, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental y descriptivo correlacional. Concluyeron, las 




liquidez, de igual forma en políticas de cobranza afectan el capital de trabajo y en 
la gestión de cuentas por cobrar disminuye la liquidez. 
Arias & Lluen (2018) en su investigación, Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Inversiones Khalid SAC, 2017, realizado en 
Tecnológica del Perú, señalaron su finalidad principal: describir como inciden las 
cuentas por cobrar en la liquidez. Su indagación fue aplicada de nivel descriptivo, 
diseño no experimental transversal, utilizó técnica encuesta e instrumento el 
cuestionario. Concluyeron, no se gestionó adecuadamente las cuentas por cobrar, 
influyendo directamente en la liquidez, mostrando fragilidad de la estructura 
financiera frente a la morosidad de los clientes. 
Cueva, Vargas y Meléndez (2017) en su investigación Gestión de cuentas 
por cobrar y su efecto en la liquidez de la empresa de servicios Pronefros SAC, en 
Lima 2015, universidad Peruana de las Américas, señalaron como finalidad 
principal: indicar el resultado de las cuentas por cobrar en la liquidez, su indagación 
fue aplicada, nivel explicativo, como instrumento se utilizó los Estados Financieros, 
llegaron a la conclusión que no se conocen o no se cumplen políticas, 
procedimientos, procesos de otorgamiento de créditos y cobranzas. No se realizó 
seguimiento lo cual generó morosidad. 
Marquina y Morales (2017) en su investigación, Incidencia de la gestión de 
cuentas por cobrar comerciales en la liquidez de la empresa servicios múltiples 
Cielo Azul EIRL Cajamarca 2016, Universidad Privada del Norte. Señalaron como 
finalidad principal: analizar la gestión de cuentas por cobrar y como contribuye en 
la liquidez. Su diseño fue no experimental – transversal- explicativa, las técnicas 
aplicadas fueron análisis, valoración de la información y representación estadística 
de variables. Concluyeron, la gestión de cuentas por cobrar tiene calificación 
deficiente en ejecución, generada por fallas en los procesos. 
Miranda (2018) en su investigación, Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Nevell Negocios Generales SAC. 2016-
2017, Autónoma del Perú, señalo su finalidad principal: definir la influencia de 
gestión de cuentas por cobrar en liquidez, su estudio fue práctica, explicativa. Se 
determinó que la dirección de cuentas por cobrar disminuyó políticas 




Araujo y Estacio (2017) en su investigación, Gestión de cuentas por cobrar 
comerciales y su incidencia en la liquidez en la empresa Justiniano Soto Villanueva 
SRL. Cajamarca 2016, Universidad Privada del Norte. Señalaron como objetivo 
principal: examinar la deficiencia del rango de desempeño de gestión de cuentas 
por cobrar comerciales en la liquidez. Su investigación fue no experimental - 
transversal - descriptiva. Concluyeron, una dirección adecuada de cuentas por 
cobrar comerciales aumenta ratios de liquidez. 
Mendoza (2015) en su investigación, Administración de cuentas por cobrar 
y su incidencia en la liquidez de las empresas ferreteras, San Martin de Porres 
2015, Universidad Privada del Norte, señaló su finalidad principal: decretar 
incidencia administrativa de cuentas por cobrar en liquidez, su estudio fue 
descriptivo correlacional. Concluyó, la dirección de cuentas por cobrar contribuye 
en la liquidez por su insuficiente manejo, generando insipiencia en el flujo de 
efectivo e incumplimiento de obligaciones. 
Castro (2018) para su indagación, Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez en la empresa Exa Service Mining EIRL. 2017, universidad 
Cesar Vallejo. Señaló como finalidad principal: definir si la gestión de cuentas por 
cobrar contribuye en la liquidez. Su investigación fue social básica o teórica, la 
recopilación de datos se procedió mediante revisión documental y encuesta. 
Concluyó que, para contar oportunamente con liquidez, la empresa debe gestionar 
correctamente sus cuentas por cobrar, mediante políticas de créditos y cobranzas. 
Sirlupú y Ancajima (2019) en su investigación, Gestión de las cuentas por 
cobrar y su efecto en la liquidez de la empresa Megallantas Trujillo EIRL 2016, 
Universidad privada del Norte. Señalaron como finalidad principal: definir cómo 
influye gestión de cuentas por cobrar en la liquidez, su investigación fue, no 
experimental correlacional aplicando la entrevista, cuestionario, verificación de 
documentos de cobranza y estudios financieros de la sociedad. Determinaron que 
tienen inadecuada gestión en cuentas por cobrar que podría ocasionar dificultad de 
liquidez de la compañía, afectando el compromiso con terceros y proveedores. 
Ramos (2018) en su investigación, Cuentas por cobrar para incrementar la 
liquidez en la empresa comercial Inversiones Tambraico SAC. Lima 2018, Norbert 
Wiener, su objetivo principal, proponer una estrategia de mejora en las cuentas por 




recopilar datos dirigidos al personal de la empresa a través de la entrevista. 
Concluyó, ejecutar un análisis de las deudas pendientes por cobrar, sugirió una 
proposición para reducir morosidad, mejorar la cobranza y lograr mayor liquidez en 
la compañía. 
Menor (2019) en su investigación, Análisis de cuentas por cobrar y su 
influencia en la liquidez de la empresa Grupo Agrobien SAC. Jaén, universidad 
Cesar Vallejo. Señaló como finalidad principal: definir la escala de influencia de las 
cuentas por cobrar en la liquidez, de estudio cuantitativo no experimental 
correlacional usando la encuentra, análisis documental y entrevista realizado a 8 
personas. Concluyó, la compañía tarda 220 días en rescatar las cuentas por cobrar, 
limitando la ejecución con las obligaciones de la entidad, ya que es deficiente. 
Robles (2019) en su investigación, Políticas de crédito, cobranza y liquidez 
en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince 2018, universidad Cesar 
Vallejo. Señaló como finalidad principal: definir, afinidad entre las cobranzas y 
políticas de crédito con la liquidez. Su investigación fue descriptivo no experimental, 
realizó encuestas para recopilar información de 30 personas. Determinó que la 
compañía, no usa de forma correcta las cobranzas, ni sus políticas de crédito, en 
consecuencia, no cuenta con efectivo en algunas ocasiones, para la realización de 
compromisos a corto plazo. 
Huari, Llanos y Mamani (2017) investigación, Influencia de control de 
créditos y cobranzas en la liquidez de la empresa Inti Perú SAC. 2016, realizado en 
Peruana de las Américas, señalaron su finalidad principal: definir de qué manera el 
control de créditos y cobranzas puede influir en la liquidez, el estudio fue descriptivo 
correlacional, analizando los estados financieros y programas de la empresa. Los 
autores concluyeron que hay deficiencias en las políticas de cobranza y créditos, 
por ellos se toman decisiones incorrectas cuando se otorga créditos e 
incumplimiento por parte del cobrador, entre otros. 
Oyarce (2019) en su indagación, Implementación de estrategias para la mejora de 
la gestión de cuentas por cobrar con incidencia en la liquidez de la empresa 
Corporación Koper SAC. Lima, año 2018, Universidad Ricardo Palma. Señalo como 
finalidad principal: implementar una apropiada política importante de cuentas por 
cobrar de esa manera favorecer la liquidez. La investigación fue no experimental, 




implementar estrategias en cuentas por cobrar, debido a la influencia inadecuada 
en la liquidez.  
 
Referente a las teorías, mencionamos los siguientes: 
Las teorías que definen la primera variable Gestión de cuentas por cobrar, 
es teoría Conat y su metodología Normativo. Mattessich (1947) considera: “La 
contabilidad es una ciencia aplicada, busca medir los factores y el movimiento de 
la riqueza económica en cuanto a su creación, distribución y destrucción” (p.221). 
La propuesta de esta teoría (teoría normativa condicional) y la metodología Conam 
(metodología Normativa Condicional) establece el crecimiento más proyectado de 
la contabilidad respecto a su orientación epistémica y metodológica, se relaciona 
tradicionalmente de la ciencia, causa efecto remplazado de acuerdo al 
procedimiento de las disciplinas de carácter social, consigue emplear modelos 
avanzados en la filosofía, la descripción del objeto, método y metodología de la 
contabilidad. El sistema contable propone como estudio alcanzar los fines 
propuestos, requiere una clasificación de objetivos, son elemental los juicios de 
valor; el progreso solicita una metodología flexible para el método apropiado a los 
diferentes objetivos que integra en los juicios de valor relacionado a la teoría y 
propone diferentes prototipos que define los propósitos contables determinados. 
De igual forma en cuanto a la variable de la liquidez, se sustenta en la teoría 
Keynesiana, denominada Teoría General de la ocupación, interés y el dinero.  
La presencia de una destacada preferencia de la conducta humana 
y racional por lo cual los sujetos eligen tomar como sus activos de 
modo asequible y fluido de acuerdo con otras oportunidades. La 
determinación es el nexo directo entre las tasas o tipos de interés 
y las prioridades de los sujetos en fin de liquidez, porque sostener 
el dinero de modo objetivo conlleva decidir costos para estas. Para 
el autor son tres las razones por los cuales los sujetos que forman 
la demanda monetaria que se inclina por la liquidez y el dinero: 
Transacciones, precaución y especulación. (Keynes, 1936, p. 25)  
Las Transacciones son obtener el dinero en efectivo, simplifica las 
operaciones o transacciones básicas, si es invertido en bonos, letras del tesoro o 




precaución es donde los individuos cuentan con gastos imprevisibles de diferentes 
tipos y esto genera tener efectivo en mano al alarmarse por su condición y 
seguridad. En la especulación mediante la preservación de efectivo disponible, es 
aceptable obtener las operaciones u oportunidades del negocio por lo cual 
obtendrán beneficios. 
Obtendrá un rol significativo los intereses actuales en los mercados, a mayor 
interés, mayor coste, el cual generará sostener el dinero en efectivo 
Los enfoques conceptuales de la siguiente investigación son: Gestión de 
cuentas por cobrar; define y/o determina las direcciones para conceder un crédito 
al cliente y por qué tiempo se brindará. Para realizar este objetivo, es fundamental 
la eficaz gestión de recursos que es conocido como activo. Las cuentas por cobrar 
mantienen el flujo de efectivo, establecen los derechos exigibles y determinan el 
crecimiento económico de la sociedad de acuerdo con sus recursos. (Pérez, 
2009,p.8) 
Activo, son medios que maneja la entidad para la ejecución de sus fines, 
deben realizar a futuro beneficios económicos fundamentalmente esperados y 
verificados por una entidad, procedente de negociaciones en unidades monetarias 
donde desarrollará el activo corriente que obtendrá mayor liquidez en un plazo 
establecido por ello es importante el seguimiento de los créditos para que el retorno 
del dinero sea eficaz (Romero, 2006). 
Efectivo, es un componente del balance y forma parte del flujo de efectivo. 
Es el dinero en efectivo que adquiere la entidad, el cual se desarrolla mediante 
herramientas financieras para hacer frente a sus obligaciones inmediatas de 
acuerdo con una planeación financiera (Suarez y Becerra, 2017, p.38). 
Derechos exigibles, Son los derechos que tiene la empresa contra los 
terceros ya sea por un bien o servicios prestados de acuerdo con un valor pactado 
que se convertirá en dinero en breve plazo o créditos que no producen directamente 
rendimientos si no es realizado en el plazo establecido de acuerdo a las cuentas 
por cobrar (Montano, 2012). 
Económico, Cabrerizo (2013) es realizar las cosas al menor coste posible, lo 
que implica que los recursos y servicios se dispongan en el momento. La 




recursos obtenidos en la cantidad adecuada y con una calidad adecuada 
prestablecida.  
Percepción de la liquidez; es conocer la probabilidad de realizar lo acordado, 
es indispensable para la entidad, ya que de ello depende su operación. El estudio 
de liquidez puede relacionarse con uno de riesgo, ya que la entidad dependerá si 
tiene recursos para seguir laborando, cumplir con sus pagos y obligaciones 
tributarias. La liquidez se vincula con el corto plazo, compromisos y se determina 
políticas que servirán para evitar arbitrariedades. (Rodríguez, 2014, p.204) 
Pagos, es el acto de cumplir con el efectivo por parte del deudor para saldar 
una deuda pendiente de un bien, servicio o activo financiero por otro bien, otro 
servicio u otro activo financiero (Mendoza, 2017). 
Pasivos, es un procedimiento de toma de decisiones donde hay que 
distinguir los pasivos de corto y largo plazo que permanece utilizado de diferentes 
formas. Pasivos a corto plazo obligaciones de una empresa hacia terceros que tiene 
por cancelar en una determinada fecha. Los pasivos a largo plazo pueden afectar 
los recursos y beneficios económicos por la extensión de tiempo (Nuñez, 2016). 
Obligaciones tributarias, son compromisos legales tributarios nacen del pago 
de un tributo e implica aspectos responsables como emitir comprobantes o llevar 
un registro de contabilidad, de esta forma generará que la empresa tenga 
factibilidad económica para generar nuevos proyectos y poder hacer uso del capital, 
generando nuevos recursos, obtener calificaciones positivas y así obtener 
préstamos de las entidades crediticias (Westreicher, 2018). 
Políticas, ejercen el reforzamiento de las normas, evitan la arbitrariedad 
según las interpelaciones, facilitan los métodos de cobro, definen reglas de 
conducta para ser aceptadas por los encargados de la gestión del no pago, 
determinan la eficiencia de políticas de cobranza, desarrollan efectividad de 









3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de Investigación 
Es aplicada, su objetivo permite detallar y darle solución al problema 
buscando la consolidación del consentimiento para su aplicación.  
La investigación aplicada indaga la generación de estudios con 
empleo directo a los problemas de la comunidad o el sector 
productivo. Se basa esencialmente en los descubrimientos 
tecnológicos de la averiguación básica, estableciendo del proceso de 
nexo a través la teoría y el producto. 
               (Lozada, 2009, p.47) 
Diseño de investigación 
Es no experimental – transversal - correlacional. 
 
Conforme al referido por Toro y Parra (2006) Es de diseño no experimental: 
“Es aquel ejecutado sin emplear premeditadamente las variables” (p.158). En la 
vigente investigación, pocas veces tienden a cambiar las variables independientes 
con el fin de observar fenómenos que suelen darse en su espacio natural, después 
de trabajarlos. 
El diseño es de corte transversal. Respecto a ello Carrasco (2007) expresa: 
“Este diseño se aplica para ejecutar estudios de indagación de hecho y fenómenos 
existentes, en un periodo establecido” (p.72). Por ello se estudiará el periodo 2020. 
Es considerada correlacional. “Es donde el indagador no puede requerir al 
registro ni a la ejecución de variables, por lo que emplea los procedimientos 
correlacionales para concluir posibles vínculos de casualidad entre las variables de 
estudio” (Ortiz, 2003, p.44). Las variables utilizadas en la actual indagación no han 






3.2. Variables y operacionalización 
 
Definición conceptual 
Variable cualitativa 1: Gestión de cuentas por cobrar 
Define y/o determina las direcciones para conceder un crédito al 
cliente y por qué tiempo se brindará. Para realizar este objetivo, es 
fundamental la eficaz gestión de recursos que es conocido como 
activo. Las cuentas por cobrar mantienen el flujo de efectivo, 
establecen los derechos exigibles y determinan el crecimiento 
económico de la sociedad de acuerdo con sus recursos. (Pérez, 2009 
p.8) 
 
Variable cualitativa 2: Percepción de liquidez 
Es conocer la probabilidad de realizar lo acordado, es indispensable 
para la entidad, ya que de ello depende su operación. El estudio de 
liquidez puede relacionarse con uno de riesgo, ya que la entidad 
dependerá si tiene recursos para seguir laborando, cumplir con sus 
pagos y obligaciones tributarias. La liquidez se vincula con el corto 
plazo, compromisos y se determina políticas que servirán para evitar 




Variable cualitativa 1: Gestión de cuentas por cobrar 
Es un activo, se convierte a corto plazo en efectivo, es por ello que se decide 
realizar la investigación en el elemento cuentas por cobrar, buscando una 
gestión que genere rendimiento oportuno. 
 
Variable cualitativa 2: Percepción de liquidez 
Los ratios de liquidez son factores y/o argumentos, otorgan cifras contables y 







Los indicadores que señalan el comportamiento de la variable 1, Gestión de 
cuentas por cobrar son: “activo corriente, plazo establecido, crédito, flujo efectivo, 
herramientas financieras, planeación financiera, servicios prestados, valor 
pactado, plazo de cuentas por cobrar, organización empresarial, recursos y 
servicios, competitividad económica”.  
Los indicadores que señalan el comportamiento de la variable 2, Liquidez 
son: “cumplimiento efectivo, activo, deudor, cancelar pasivos, recursos 
económicos, beneficios económicos, factibilidad financiera, capital, entidad 
crediticia, eficiencia de políticas de cobranza, efectividad de herramientas de 
cobranza, ratios de cuentas por cobrar”. 
 
Tabla 1 




Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Esta investigación está comprendida por 35 personas, laboran en 
inversiones Impex SAC. Ubicada en avenida Grau – Callao. 
La población: “Es la totalidad o conjuntos de elementos susceptibles de 
presentar una o varias características en común que estén bien definidas” (Díaz, 
2006, p.276).  
 
Criterios de inclusión:  
La población que se incluyó es todo el universo de la investigación que se 
encuentran relacionados directamente con la determinación de cuentas por cobrar. 
 
 
Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 




Criterios de exclusión:  
No se tomó en cuenta a los trabajadores del área de servicio técnico y 
mecánicos, los cuales no estaban implicados en el proceso de la determinación de 
dichas variables. 
Muestra  
Se determinó realizar una muestra censal aleatoria simple, constituida por 
los 35 trabajadores de Inversiones IMPEX SAC, que están involucrados 
directamente para determinar la Gestión de cuentas por cobrar.  
“Es un subgrupo sujeto de interés, determina o limita matemáticamente de 
antemano con determinación, y ser característico de ésta” (Gómez, 2006, p.110). 
Tabla 2 
Personal administrativo – muestra y muestreo de la prueba piloto de la empresa 
Inversiones Impex SAC. Callao -2020 









6 17.14%  3 17.65 % 
3 Contabilidad 6 17.14%  3 17.65 % 
4 Facturación 4 11.43%  2 11.76 % 
5 Tesorería 4 11.43%  2 11.76 % 




4 11.43%  2 11.76 % 
8 Ventas 3 8.57% 1  5.88% 
 Muestra total 35 100% 18 100% 






Se empleó muestreo no probabilístico o muestreo por conveniencia al 50%, 
para 18 sujetos de la muestra. 
Es el conjunto de componentes u objetos que procesa información obtenida por el 
indagador del cual se realizarán interferencias (Malhotra, 2004). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Empleó la recolección de datos, conocida como “Encuesta”, observación y 
análisis documental, se realizó a 35 personas que trabajan en Inversiones Impex 
SAC. 
“Son los requerimientos que establece el investigador para su estudio, 
requieren instrumentos para su ejecución en la investigación” (Sampiere, 2012, 
p.166). 
La recolección de datos fue el instrumento empleado; conocido también 
como cuestionario, con una medición de los 5 niveles de la escala de Likert, con el 
propósito de llegar a nuestras variables cualitativamente, el instrumento contiene 
24 ítems. Se aplicó a las variables para ver evaluar su comportamiento.   
 
Tabla 3 
Principales técnicas de instrumentos de investigación 
Técnicas Instrumentos 
Observación Guía de observación 
Análisis documental Análisis documental 
Encuestas Cuestionario 








Validación y confiabilidad del instrumento  
Validez 
“Es un nivel en que el mecanismo determina la variable que se busca medir” 
(Hernández, 2014, p.201). 
La autenticidad de los mecanismos de la actual investigación fue de 
conformidad con juicio de expertos que laboran en la universidad Cesar Vallejo y 
opinaron sobre los ítems del cuestionario, dando un valor u observación pertinente. 
Fueron 3 expertos temáticos, uno con el grado de Doctor y dos docentes con el 
grado de Magister. 
 
Tabla 4 
Validación de expertos 
NOMBRE DEL VALIDADOR GRADO PORCENTAJE 
1-  Frías Guevara, Roberth  Doctor 90% 
2-  Medina Gonzáles, María Magister 90% 
3- Gonzáles Matos, Marcelo Magister 66% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Confiabilidad 
La información mediante el instrumento fue procesada por software 
estadístico SPSS. 
Hernández (2013) señala que existe veracidad en un instrumento cuando en la 
medida que es administrado al mismo sujeto en varias ocasiones origina la misma 
conclusión.  








Escala del Alfa de Cronbach 
Criterio    Rango 
Muy Alta 
 
 0,81 a 1,00 
Alta 
 
 0,61 a 0,80 
Moderada 
 
 0,40 a 0,60 
Baja 
 
 0,21 a 0,40 
Muy Baja    0,01 a 0,20 
Fuente: Elaboración propia. 
3.5. Procedimiento 
 
Mediante información recogida de fuentes confiables como libros, páginas 
web, revistas, etc. Permitiendo sustentar la problemática encontrada en la presente 
investigación, el cual se pudo concretar mediante un cuestionario a la empresa 
Inversiones Impex SAC, en la avenida Miguel Grau - Callao ejecutándolo a 35 
personas, luego se ingresaron las respuestas en una tabla de Excel (baremos) y 
esta información se exportó al programa estadístico SPSS, con el que se obtuvo la 
confiabilidad en base al Alfa de Cronbach y todas las conclusiones estadísticas. 
 
Tabla 6 
Resultados de Alfa de Cronbach muestreo-Piloto 
 










,898 ,893 24 





Interpretación: La determinación de coeficientes de Gestión de cuentas por cobrar 
y la percepción de liquidez. El muestreo-Piloto realizado a 18 sujetos es de 0.898, 
Por lo tanto, es de muy alta confiabilidad, es decir, el cuestionario es aceptable. 
3.6. Método de análisis de datos 
“Son distintos procesos aplicados en búsqueda de indagación obtenida a 
través del mecanismo empleado, se examinará de forma razonable para decretar 
las conclusiones” (Hernández, 2012, p.278). 
 
El objetivo es analizar la relación de la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020, se 
practicó una investigación cuantitativa. De acuerdo con el estudio el proceso de la 
indagación obtenida se realizó mediante los siguientes estudios de información: 
Encuesta, validación de la encuesta (Alfa de cronbach), se obtuvieron resultados 
positivos, se destacó la variable con mejor resultado de escala de Likert, se realizó 
tablas cruzadas entre variable 1 más variable 2 y por cada dimensión, se realizó 
normalidad (Shapiro Wilk), se aplicó Rho de Spearman en cada hipótesis, 
rechazando la nula H0 y aceptando alterna H1, Contrastamos hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
La presente investigación se ha realizado respetando los aspectos éticos 
relativos: confidencialidad, originalidad, objetividad y veracidad. 
Respetando la guía de investigación de la universidad Cesar Vallejo, según lo 
que establece el departamento de investigación, así mismo empleando las Normas 
APA vigente según la edición Nº 6 y 7. 
 
IV. RESULTADOS 
4.1 Presentación de Resultados 
El objetivo general: Analizar la relación de la gestión de cuentas por cobrar y 
la percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020, por 
ello, se empleó el estadístico Alfa de Cronbach para poder analizar, coeficiente de 
confiabilidad del instrumento cuestionario, aplicado a 35 trabajadores como 









Estadística de fiabilidad de la muestra 










,910 ,908 24 
Fuente: SPSS Versión 23 
 
Interpretación: De acuerdo con la Tabla 7, la conclusión obtenida entrambos 
variables de la investigación estudiada, el coeficiente de confiabilidad a los 24 ítems 
pertenecientes en ambos cuestionarios fue de 0.910 y al ser mayor de 0.81, se 
validó según el Alfa de Cronbach el instrumento de ambos cuestionarios por ser de 
muy alta confiabilidad. 
Por consiguiente, la investigación realizada en referencia a la muestra estudiada 
presentó las características siguientes: i) Activo. ii) Efectivo, iii) Derechos exigibles, 
iv) Económico, v) Pagos, vi) Pasivos y vii) Obligaciones tributarias, están 
expresados en los siguientes estadígrafos: 
 
Tabla 8 
Las cuentas por cobrar generan flujo de efectivo para cubrir obligaciones 





Válido Casi siempre 11 31,4 31,4 31,4 
Siempre 24 68,6 68,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  





Figura 1. Las cuentas por cobrar generan flujo de efectivo para cubrir obligaciones. 
 
Interpretación: En la Tabla 8, Figura 1, de 35 encuestados de la empresa 
Inversiones Impex SAC, se visualiza en la Variable 1 gestión de cuentas por cobrar, 
dimensión flujo del efectivo y el ítem 4 las cuentas por cobrar generan flujo de 
efectivo para cubrir obligaciones, el 68.57% (24 sujetos) indicaron siempre y el 
31.43% (11 sujetos) indicaron casi siempre. Dado que todos indican siempre y casi 
siempre, no existen sujetos que indiquen a veces, casi nunca y nunca. Por 
consiguiente, se concluyó que el 100% de trabajadores de la empresa Inversiones 




La eficiencia de políticas de cobranza influye en la liquidez de la empresa. 





Válido Casi siempre 5 14,3 14,3 14,3 
Siempre 30 85,7 85,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  






Figura 2. La eficiencia de políticas de cobranza influye en la liquidez de 
la empresa. 
Interpretación: La Tabla 9, Figura 2, de 35 encuestados de la entidad Inversiones 
Impex SAC, se visualiza en la variable 2 percepción de liquidez, dimensión 
eficiencia de políticas de cobranza y el Ítem 22 la eficiencia de políticas de cobranza 
influye en la liquidez de la entidad, el 85.71% (30 sujetos) indicaron siempre, así 
mismo el 14.29% (5 sujetos) indicaron casi siempre. Dado que todos indican 
siempre y casi siempre, no existen sujetos que indiquen a veces, casi nunca y 
nunca. Por consiguiente, se concluyó que el 100% de trabajadores de la empresa 
Inversiones Impex SAC, indican que la eficiencia de políticas de cobranza influye 
en percepción de liquidez. 
 
Tabla 10 
V1: Gestión de cuentas por cobrar y V2: percepción de liquidez 
 
V2: Percepción de liquidez 
Total Casi siempre Siempre 
V1: Gestión de cuentas por 
cobrar 
Casi siempre Recuento 10 3 13 
% del total 28,6% 8,6% 37,1% 
Siempre Recuento 2 20 22 
% del total 5,7% 57,1% 62,9% 
Total Recuento 12 23 35 




Fuente: Software SPSS Versión 23.  
 
 Figura 3. Gestión de cuentas por cobrar y la percepción 
 de liquidez. 
Interpretación: En la Tabla 10, Figura 3, se visualiza del 100% de encuestados (35 
sujetos) de la empresa Inversiones Impex SAC, a nuestro juicio en la variable 1: 
Gestión de cuentas por cobrar, se lograron 37.1% (13 sujetos) de la condición casi 
siempre y 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre; así mismo a nuestro juicio 
en la variable 2: Percepción de liquidez, lograron 34.3% (12 sujetos) de la condición 
casi siempre y 65.7% (23 sujetos) de la condición siempre; por lo que se concluye 
que en su conjunto se logró el 100%, solo que en gestión de cuentas por cobrar se 
logró 62.9% en siempre y en percepción de liquidez  65.7% en siempre. 
 
Tabla 11 
V1: Gestión de cuentas por cobrar y D1: Pagos 
 
D1: Pagos 
Total Casi siempre Siempre 
V1: Gestión de cuentas por 
cobrar 
Casi siempre Recuento 11 2 13 
% del total 31,4% 5,7% 37,1% 
Siempre Recuento 3 19 22 
% del total 8,6% 54,3% 62,9% 
Total Recuento 14 21 35 




Fuente: Software SPSS Versión 23. 
 
Figura 4. Gestión de cuentas por cobrar y pagos.  
Interpretación: En la Tabla 11, Figura 4, se visualiza del 100% de encuestados (35 
sujetos) de la empresa Inversiones Impex SAC, a nuestro juicio en la variable 1: 
Gestión de cuentas por cobrar, se lograron 37.1% (13 sujetos) de la condición casi 
siempre y 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre; así mismo a nuestro juicio 
en la dimensión 1: Pagos, lograron 40.0% (14 sujetos) de la condición casi siempre 
y 60.0% (21 sujetos) de la condición siempre; por lo que se concluye que en su 
conjunto se logró el 100% solo que en gestión de cuentas por cobrar se logró 62.9% 
en siempre y la dimensión 1 de pagos 60% en siempre. 
Tabla 12 
V1: Gestión de cuentas por cobrar y D2: Pasivo 
 
D2: Pasivo 
Total Casi siempre Siempre 
V1: Gestión de cuentas por 
cobrar 
Casi siempre Recuento 12 1 13 
% del total 34,3% 2,9% 37,1% 
Siempre Recuento 3 19 22 
% del total 8,6% 54,3% 62,9% 
Total Recuento 15 20 35 
% del total 42,9% 57,1% 100,0% 





Figura 5. Gestión de cuentas por cobrar y pasivo 
 
Interpretación: En la Tabla 12, Figura 5, se visualiza del 100% de encuestados (35 
sujetos) de la empresa Inversiones Impex SAC, a nuestro juicio en la variable 1: 
Gestión de cuentas por cobrar, se lograron 37.1% (13 sujetos) de la condición casi 
siempre y 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre; así mismo a nuestro juicio 
en la dimensión 2: pasivo, lograron 42.9% (15 sujetos) de la condición casi siempre 
y 57.1% (20 sujetos) de la condición siempre; por lo que se concluye que en su 
conjunto se logró el 100% solo que en gestión de cuentas por cobrar se logró 62.9% 
en siempre y la dimensión 2 de pasivo 57.1% en siempre. 
 
Tabla 13 
V1: Gestión de cuentas por cobrar y D3: Obligaciones tributarias 
 
D3: Obligaciones Tributarias 
Total Casi siempre Siempre 
V1: Gestión de cuentas 
por cobrar 
Casi siempre Recuento 11 2 13 
% del total 31,4% 5,7% 37,1% 
Siempre Recuento 2 20 22 
% del total 5,7% 57,1% 62,9% 
Total Recuento 13 22 35 
% del total 37,1% 62,9% 100,0% 





Figura 6. Gestión de cuentas por cobrar y obligaciones 
tributarias 
 
Interpretación: En la Tabla 13, Figura 6, se visualiza del 100% de encuestados 
(35 sujetos) de la empresa Inversiones Impex SAC, a nuestro juicio en la variable 
1: Gestión de cuentas por cobrar, se lograron 37.1% (13 sujetos) de la condición 
casi siempre y 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre; así mismo a nuestro 
juicio en la dimensión 3: obligaciones tributarias, lograron 37.1% (13 sujetos) de la 
condición casi siempre y 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre; por lo que se 
concluye que en su conjunto se logró el 100% solo que en gestión de cuentas por 
cobrar se logró 62.9% en siempre y la dimensión 3 de obligaciones tributarias 













V1: Gestión de cuentas por cobrar y D4: Políticas 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 
 
Figura 7. Gestión de cuentas por cobrar y políticas. 
Interpretación: En la Tabla 14, Figura 7, se visualiza del 100% de encuestados (35 
sujetos) de la empresa Inversiones Impex SAC, a nuestro juicio en la variable 1: 
Gestión de cuentas por cobrar, se lograron 37.1% (13 sujetos) de la condición casi 
siempre y 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre; así mismo a nuestro juicio 
en la dimensión 4: políticas, lograron 34.3% (12 sujetos) de la condición casi 
siempre y 65.7% (23 sujetos) de la condición siempre; por lo que se concluye que 
en su conjunto se logró el 100% solo que en gestión de cuentas por cobrar se logró 




Total Casi siempre Siempre 
V1: Gestión de cuentas por 
cobrar 
Casi siempre Recuento 10 3 13 
% del total 28,6% 8,6% 37,1% 
Siempre Recuento 2 20 22 
% del total 5,7% 57,1% 62,9% 
Total Recuento 12 23 35 




4.2 Contrastación de Hipótesis  
Se realizó aplicando las pruebas estadísticas inferenciales para determinar y 
conocer la confiabilidad de relación entre las variables y dimensiones, considerando 
la hipótesis general y específicas, realizó la prueba de normalidad con la finalidad 
de definir el modelo estadístico. 
 
Prueba de normalidad: 
a) El nivel de significancia límite es 5% ó 0.05; 
b) Si p>0,05 = Distribución normal y 
c) Si p<0,05 = distribución no paramétrica. 
 
Tabla 15 




o gl Sig. 
Gestión de cuentas 
por cobrar 
,613 35 ,000 
Percepción de 
liquidez 
,601 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Versión 23. 
 
 
Interpretación: En la Tabla 15, la prueba de normalidad para las variables: Gestión 
de cuentas por cobrar y la percepción de liquidez, procesó información obtenida de 
ambas variables, según los grados de libertad n= 35, donde 35<50; por lo que se 
usará el estadístico Shapiro-Wilk y el valor de significancia de las variables 
estudiadas son 0.000 y 0.000<0.05, en consecuencia, las hipótesis estudiadas se 
trabajarán con una distribución no paramétrica. Por lo tanto, se utilizó el coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman para determinar, prueba de hipótesis y verificar 




“Es una norma de relación no paramétrica en la cual se deduce la jerarquía media 
de las percepciones, se hace el cuadrado a las diferencias y se adhiere en la 
fórmula” (Rodo, 2002, p.86). 
 
Tabla 16 
Coeficiente de Rho Spearman 
Valor de Rho de 
Spearman 
Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecto 
Fuente: Coeficiente de Rho Spearman 
 
Prueba de Hipótesis General: 
H0: No existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020.  
 
H1: Existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción 
de liquidez de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. 
 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), α < 0,05; se utilizó 






Grado de correlación y nivel de significancia entre la Variable 1: Gestión de cuentas 







Rho de Spearman Gestión de cuentas por 
cobrar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Percepción de liquidez Coeficiente de correlación ,691** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 
 
Contrastación  
En vista que nuestro nivel de significancia es de p-valor=0,000 inferior a 0,05. Se 
determina que para el juicio de contrastación hipotética definiremos así: aceptamos 
la hipótesis alterna H1 y rechazamos la hipótesis nula H0 y en caso de que suceda 
lo contrario es decir que la significancia sea mayor a 0,05 entonces rechazaremos 
la hipótesis alterna H1 y aceptaremos la hipótesis nula H0. 
 
Interpretación 
Analizando la Tabla 17, se observa un p-valor=0,000 siendo inferior a 0,05, de modo 
que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), 
identificando así una relación directa entre gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción de liquidez en Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. Según análisis 
de correlación de Spearman se generó un resultado Rho=0,691, señalando la 
relación entre la variable 1 gestión de cuentas por cobrar y variable 2 percepción 
de liquidez en la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020 es correlación 
positiva moderada. Por ello se concluye que existe una relación directa y positiva 






Prueba de Hipótesis especifico 1: 
H0: No existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción en los pagos de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. 
H1: Existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción 
en los pagos de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. 
 
Tabla 18 
Grado de correlación y nivel de significancia entre la variable 1: Gestión de cuentas 





Rho de Spearman Gestión de cuentas por 
cobrar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,700** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Pagos Coeficiente de correlación ,700** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 
 
Conclusión: En la Tabla 18, se observa un p-valor=0,000 siendo inferior a 0,05, de 
modo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), 
identificando así una relación directa entre gestión de cuentas por cobrar y pagos 
en Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. Según análisis de correlación de 
Spearman se generó un resultado Rho=0,700, señalando la relación entre la 
variable 1 gestión de cuentas por cobrar y dimensión 1 de la variable 2 pagos en la 
entidad Inversiones Impex SAC. Callao – 2020 es correlación positiva alta. Por ello 
se concluye que existe una relación directa y positiva alta entre la variable 1 la 
dimensión 1 de la variable 2 estudiadas. 
 
Prueba de Hipótesis Especifico 2: 
H0: No existe relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción 




H1: Existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción 
en el pasivo de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. 
 
Tabla 19 
Grado de correlación y nivel de significancia entre la variable 1: Gestión de 





Rho de Spearman Gestión de cuentas por 
cobrar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,768** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Pasivo Coeficiente de correlación ,768** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 
Conclusión: En la Tabla 19, se observa un p-valor =0,000 siendo inferior a 0,05, 
de modo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna 
(H1), identificando así una relación directa entre gestión de cuentas por cobrar y 
pasivo en Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. Según análisis de correlación de 
Spearman se generó un resultado Rho= 0,768, señalando la relación entre la 
variable 1 gestión de cuentas por cobrar y dimensión 2 de la variable 2 pasivo en la 
empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020 es correlación positiva alta. Por 
ello se concluye que existe una relación directa y positiva alta entre la variable 1 y 
dimensión 2 de la variable 2 estudiadas. 
Prueba de Hipótesis Específica 3: 
H0: No existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción en las obligaciones tributarias de la empresa Inversiones Impex SAC. 
Callao – 2020. 
 
H1: Existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción 






Grado de correlación y nivel de significancia entres la variable 1: Gestión de cuenta 







Rho de Spearman Gestión de cuentas por 
cobrar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,755** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Obligaciones tributarias Coeficiente de correlación ,755** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 
 
Conclusión: En la Tabla 20, se observa un p-valor=0,000 siendo inferior a 0,05, de 
modo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), 
identificando así una relación directa entre la gestión de cuentas por cobrar y 
obligaciones tributarias en Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. Según análisis 
de correlación de Spearman se generó un resultado Rho=0,755, señalando la 
relación entre la variable 1 gestión de cuentas por cobrar y dimensión 3 de la 
variable 2 obligaciones tributarias en la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 
2020 es correlación positiva alta. Por ello se concluye que existe una relación 
directa y positiva alta entre la variable 1 y dimensión 3 de la variable 2 estudiadas. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 4: 
H0: No existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la 
percepción en las políticas de la empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. 
 
H1: Existe una relación directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción 







Grado de satisfacción y nivel de significancia entre la variable 1: Gestión de cuentas 





Rho de Spearman Gestión de cuentas por 
cobrar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Políticas Coeficiente de correlación ,691** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 
 
Conclusión: En la Tabla 21, se observa un p-valor=0,000 inferior a 0,05, de modo 
que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), 
identificando así una relación directa entre la gestión de cuentas por cobrar y 
políticas en Inversiones Impex SAC. Callao – 2020. Según análisis de correlación 
de Spearman se generó un resultado Rho=0,691, señalando la relación entre la 
variable 1 gestión de cuentas por cobrar y la dimensión 4 de la variable 2 políticas 
en Inversiones Impex SAC. Callao – 2020 es correlación positiva moderada. Por 
ello se concluye que existe una relación directa y positiva moderada entre la 













Luego de presentar y analizar los resultados descriptivos e inferenciales se 
realiza la discusión con las investigaciones previas y teorías mencionadas en el 
capítulo II, referente a la gestión de cuentas por cobrar y la percepción de liquidez, 
consideran las dimensiones, objetivos e hipótesis del trabajo e investigación. 
En relación con la hipótesis general: Existe una relación directa en la gestión 
de cuentas por cobrar y la percepción de liquidez de la empresa inversiones Impex 
SAC, callao – 2020; conforme a la conclusión obtenida mediante el Rho de 
Spearman se evidencia la correlación positiva moderada de 0,691, significación 
bilateral de 0,000 ,con los datos expuestos se aprecia la asociación positiva 
moderada respecto a las variables gestión de cuentas por cobrar y la percepción 
de liquidez de la compañía Inversiones Impex SAC. Callao-2020. 
De esa forma hay concordancia con los resultados de Robles (2019) determinó que 
coexiste vínculo en las variables: políticas de crédito y liquidez alcanzando el 
rendimiento de correlación 0.630, siendo positiva moderada, existe una deficiencia 
inadecuada e inoportuna en los procedimientos aplicados para la evaluación y 
reactivación del crédito, provocando alta contingencia de liquidez al originar retraso, 
de esta manera la entidad adquiere obstáculos para disponer de dinero efectivo y 
ejecutar los compromisos de corto plazo. Por ello, Menor (2019) mencionó que el 
nivel de influencia entre sus dos variables si cumple con sus objetivos generales y 
específicos, el empleo de técnicas de entrevista, análisis documental y cuestionario 
decretó, los plazos de crédito no están establecidos en documentación de la 
entidad, asimismo, las cuentas por cobrar no tienen seguimiento apropiado, 
generando que los clientes no cumplan los pagos en fechas acordadas. De forma 
similar, Castro (2018) indicó que la conclusión obtenida de la hipótesis general, 
correlación de Pearson es de 0,799, consideran una escala de confiabilidad, por lo 
cual la empresa tiene que contar con liquidez en el momento oportuno, establecer 
políticas y evitar los riesgos que determina una cobranza. Por consiguiente, en la 
Teoría de Conat y su metodología Normativo, Matessich(1947) afirma que la 
contabilidad es ciencia aplicada que busca medir los factores y el flujo de la riqueza 
económica, los principios que desarrollan para la gestión son planificación, 
coordinación y dirección de una organización y la metodología normativa 




epistémica; finalmente se concluye que existe una relación directa y positiva 
moderada entre la variable 1 gestión de cuentas por cobrar y la variable 2 
percepción de liquidez. 
Asimismo, la correlación con la hipótesis especifica 1: Existe una relación 
directa en la gestión de cuentas por cobrar y la percepción en los pagos de la 
empresa Inversiones Impex SAC, Callao – 2020; conforme a la conclusión obtenida 
a mediante el método de Rho de Spearman se demuestra la correlación positiva 
alta de 0,700, tuvo una significación bilateral de 0,000 en la variable gestión de 
cuentas por cobrar y la percepción de pagos en Inversiones Impex SAC, Callao-
2020 De acuerdo con los resultados Santiago, Valencia, Huatangari (2018) 
confirmó que las variables gestión de las cuentas por cobrar y liquidez, interpreta 
un elevado porcentaje del resultado de activos, en Everis Perú, siendo la primordial 
origen de ingreso por ello tiene que mejorar en cumplir con los pagos programados  
y enfrentar con sus compromisos a largo y corto periodo. Así mismo, Vasquez, 
Vega (2016) define que la escala de correlación causal mediante la variable gestión 
de cuentas por cobrar y variable liquidez de Consermet SAC., tiene una inspección 
débil de las cuentas por cobrar porque no es aplicable adecuadamente en las 
políticas y métodos fijados en la compañía, por ello no cumple a tiempo con sus 
pagos establecidos. Finalmente se concluye que existe una relación directa y 
positiva alta entre la variable 1 gestión de cuentas por cobrar y la dimensión 1 de 
pagos. 
Asimismo, la hipótesis especifica 2 existe una relación directa en la gestión de 
cuentas por cobrar y la percepción en el pasivo de la empresa Inversiones Impex 
SAC., Callao – 2020, conforme a la conclusión obtenida, se halló una correlación 
positiva alta entre la variable 1 y la percepción del pasivo, así como lo demuestra 
el coeficiente de Rho de Spearman con un 0,768, significación bilateral de 0,000. 
De acuerdo con Araujo y Estacio (2017) en discusión con los resultados, sostiene 
que la gestión de cuentas por cobrar influye de forma directa en la liquidez donde 
menciona que es importante el cumplimiento de políticas y métodos para obtener 
los objetivos propuestos, desarrollar estándares del pasivo y estabilización de la 
estructura financiera de la entidad. Finalmente se concluye que existe una relación 
directa y positiva alta entre la variable 1 gestión de cuentas por cobrar y la 




Seguidamente, la hipótesis específica 3: existe una relación directa en la 
gestión de cuentas por cobrar y la percepción en las obligaciones tributarias de la 
empresa Inversiones Impex SAC., Callao -2020, conforme a la conclusión obtenida, 
se halló una correlación positiva alta, así como lo demuestra el coeficiente de Rho 
Spearman con 0,755, una significación bilateral de 0,000. En ese sentido, Mendoza 
(2015) coincide, la dirección de cuentas por cobrar influye firmemente en capacidad 
de pagos con significación de 0,000 concluye que las empresas deben establecer 
condiciones adecuadas de crédito en limites o plazos, para generar un retorno de 
forma adecuada de la liquidez y seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias. 
Por otra parte, en la “Teoría de obligaciones tributarias”, Aguayo (2014) pone en 
manifiesto que es el deber de cumplir con las prestaciones y responsabilidad del 
sujeto pasivo para pagar la contribución al sujeto activo. Finalmente se concluye 
que existe una relación directa y positiva alta entre la variable 1 gestión de cuentas 
por cobrar y la dimensión 3 de obligaciones tributarias. 
Por último, la hipótesis especifica 4 existe una relación directa en la gestión de 
cuentas por cobrar y la percepción en las políticas de la empresa Inversiones Impex 
SAC, Callao – 2020, conforme a la conclusión obtenida, se evidencia el grado de 
correlación positiva moderada, con un Rho de Spearman de 0,691 y su valor de 
significación de 0,000, de acuerdo con estos resultados la aplicación de las mejoras 
en políticas se incide favorablemente en la posición económica y financiera, 
implementando un mejor proceso. 
Higuerey (2007) indica que las políticas de cobranza son distintos procesos que 
se aplicará por el área de crédito y cobranza, con la finalidad de agilizar el tiempo 
promedio de cobro, reducción en el plazo de morosidad y perjuicio por 
incobrabilidad, por consiguiente, a mayor esfuerzo del área de cobranza, las 
pérdidas serán mínimas. Nos da un enfoque hacia el planteamiento de políticas 
de cobranza, en el cual nos explica que tomarse en cuenta de acuerdo al mercado, 
competencia, tipo de clientes y políticas de diferentes entidades, que aplicarán el 
mismo diseño. Por ello es importante un adecuado proceso y estrategia, para 
lograr obtener resultados favorables, asimismo ingresos que podrán servir para 
nuevos proyectos con beneficio al crecimiento de la entidad. Finalmente se 
concluye que existe una relación directa y positiva moderada entre la variable 1 





1. De acuerdo al objetivo general, la investigación analizó la relación de la gestión 
de cuentas por cobrar y la percepción de liquidez de la empresa Inversiones Impex 
SAC. Callao – 2020; en su conjunto se logró más del 60%, en gestión de cuentas 
por cobrar se logró 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre y en percepción de 
liquidez un 65.7% (23 sujetos) de la condición siempre, así como lo demuestra  el 
coeficiente de Rho de Spearman al presentar un valor de correlación r=0,691 ò 
(69%), demostrándose una relación directa y positiva moderada entre los activos, 
el efectivo, los derechos exigibles y económicos de la empresa Inversiones Impex 
SAC; relacionándose significativamente a través de la percepción que se tiene de 
los pagos, los pasivos, las obligaciones tributarias y las políticas de gestión de la 
empresa.  
 
2. Respecto al objetivo específico 1, la investigación identificó la relación de la 
gestión de cuentas por cobrar y la percepción en los pagos de la empresa 
Inversiones Impex SAC, Callao – 2020; en su conjunto se logró más del 60%, en 
gestión de cuentas por cobrar se logró 62.9% (22 sujetos) en siempre y la dimensión 
1 de pagos 60% (21 sujetos) de la condición siempre ,así como lo demuestra el 
coeficiente de Rho de Spearman presentó un valor de correlación r= 0,768 ó (77%), 
demostrándose la relación directa y positiva alta entre los activos, el efectivo , los 
derechos exigibles y económicos de la empresa Inversiones Impex SAC; 
relacionándose significativamente a través de la percepción que se tiene del 
cumplimiento efectivo ,  del activo y del deudor de la gestión de la empresa. 
3. Respecto al objetivo específico 2, la investigación describe la relación de la 
gestión de cuentas por cobrar y la percepción en el pasivo de la entidad Inversiones 
Impex SAC. Callao – 2020; en conjunto se logró más del 55% en gestión de cuentas 
por cobrar se logró 62.9% (22 sujetos) de la condición siempre y la dimensión 2 
pasivo 57.1% (20 sujetos) de la condición siempre ; así como lo demuestra el 
coeficiente de Rho de Spearman presentó un valor de correlación r= 0,768 ó (77%) 
demostrándose la relación directa y positiva alta, estadísticamente significativa; 
entre los activos, el efectivo , los derechos exigibles y económicos de la empresa 




percepción que se tiene por cancelar pasivos, recursos económicos y los beneficios 
económicos de la administración de la empresa. 
4.   Respecto al objetivo específico 3, la investigación evaluó la relación de la 
gestión de cuentas por cobrar y la percepción en las obligaciones tributarias de la 
empresa Inversiones Impex SAC. Callao – 2020; en su conjunto se logró más del 
60% en gestión de cuentas por cobrar se logró 62.9% (22 sujetos) en siempre y la 
dimensión 3 obligaciones tributarias 62.9% (sujetos) en la condición siempre , así 
como lo demuestra el coeficiente de Rho de Spearman presentó un valor de 
correlación r = 0,755 ó (80%) demostrándose la relación directa y positiva alta; entre 
los activos, el efectivo , los derechos exigibles y económicos de la empresa 
Inversiones Impex SAC; relacionándose significativamente a través de la 
percepción que se tiene por la factibilidad financiera, el capital y la entidad crediticia 
de la gestión de la empresa. 
5. Respecto al objetivo específico 4, la investigación verificó la relación de la gestión 
de cuentas por cobrar y la percepción en las políticas de la entidad Inversiones 
Impex SAC. Callao – 2020; en conjunto C así como lo demuestra el coeficiente de 
Rho de Spearman presentó un valor de correlación r= 0,691 ó (69%) 
demostrándose la relación directa y positiva moderada; entre los activos, el efectivo 
, los derechos exigibles y económicos de la empresa Inversiones Impex SAC; 
relacionándose significativamente a través de la percepción que se tiene de la 
eficiencia de políticas de cobranza, la efectividad de herramientas de cobranza y 












1. Estudiar la condición de deuda de los clientes de Inversiones Impex SAC, de esa 
manera determinar límites de crédito con el propósito de no caer en riesgo de 
morosidad. La empresa deberá periódicamente supervisar y reflejar los cambios en 
los Estados de Situación Financiera para tomar las medidas necesarias. 
2. Implementar la planificación financiera de forma tal que permita organizar de 
manera efectiva, los pagos con los proveedores y trabajadores, así mismo aplicar 
mecanismos eficientes de control con los compromisos pendientes, darle 
seguimiento y generar reportes. De ser necesario, generar cambios en la estrategia 
con la finalidad de cumplir con las obligaciones de Inversiones Impex SAC. 
3. Establecer medidas que reduzcan el tiempo en financiamiento otorgado a los 
clientes, de esa manera se pagará anticipadamente a los proveedores y reducirá 
las deudas de la empresa Inversiones Impex SAC. Así mismo dar estrategias de 
venta para vender lo inmovilizado de la entidad. 
4. Llevar una contabilidad anticipada para poder determinar si los recursos de la 
entidad son suficientes y así afrontar las deudas tributarias, es importante el pago 
oportuno de los impuestos para un perfil adecuado frente a Sunat y entidades 
financieras, de esa manera obtener un respaldo crediticio para los futuros proyectos 
que generan valor económico en Inversiones Impex SAC. 
5. Implementar y aplicar políticas de crédito que permitan a la empresa obtener 
liquidez a corto plazo, asimismo establecer políticas de cobranzas que permitan 
gestionar un mejor proceso de las cuentas por cobrar de Inversiones Impex SAC, 
así mismo tener un personal capacitado de acuerdo con el área para poder obtener 
un informe favorable en la presentación de Estados Financieros para la 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables  
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

















Define y/o determina 
las direcciones para 
conceder un crédito al 
cliente y por qué 
tiempo se brindará. 
Para realizar este 
objetivo, es 
fundamental la eficaz 
gestión de recursos 
que es conocido como 
activo. Las cuentas 
por cobrar mantienen 
el flujo de efectivo, 
establecen los 
derechos exigibles y 
determinan el 
crecimiento económico 
de la sociedad de 
acuerdo con sus 
recursos. (Pérez, 2009 
p.8) 
Es un activo, se 
convierte a corto 
plazo en efectivo, es 
por ello que se decide 
realizar la 
investigación en el 
elemento cuentas por 
cobrar, buscando una 
gestión que genere 
rendimiento oportuno. 
D1: ACTIVO 
Son medios que maneja la entidad para la 
ejecución de sus fines, deben realizar a futuro 
beneficios económicos fundamentalmente 
esperados y verificados por una entidad, 
procedente de negociaciones en unidades 
monetarias donde desarrollará el activo corriente 
que obtendrá mayor liquidez en un plazo 
establecido por ello es importante el seguimiento 
de los créditos para que el retorno del dinero sea 













Es un componente del balance y forma parte del 
flujo de efectivo. Es el dinero en efectivo que 
adquiere la entidad, el cual se desarrolla mediante 
herramientas financieras para hacer frente a sus 
obligaciones inmediatas de acuerdo con una 
planeación financiera (Suarez y Becerra, 2017, 
p.38). 






Son los derechos que tiene la empresa contra los 
terceros ya sea por un bien o servicios prestados 
de acuerdo con un valor pactado que se convertirá 
en dinero en breve plazo o créditos que no 








realizado en el plazo establecido de acuerdo a las 
cuentas por cobrar (Montano, 2012). 
Plazo de cuentas por 
cobrar 
D4: ECONÓMICO        
Cabrerizo (2013) es realizar las cosas al menor 
coste posible, lo que implica que los recursos y 
servicios se dispongan en el momento. La 
organización empresarial va a obtener 
competitividad económica de acuerdo a los 
recursos obtenidos en la cantidad adecuada y con 
una calidad adecuada prestablecida.  







Es conocer la 
probabilidad de 
realizar lo acordado, 
es indispensable para 
la entidad, ya que de 
ello depende su 
operación. El estudio 
de liquidez puede 
relacionarse con uno 
de riesgo, ya que la 
entidad dependerá si 
tiene recursos para 
seguir laborando, 
cumplir con sus pagos 
y obligaciones 
tributarias. La liquidez 
se vincula con el corto 
plazo, compromisos y 
se determina políticas 




Los ratios de liquidez 
son factores y/o 
argumentos, otorgan 
cifras contables y 




Es el acto de cumplir con el efectivo por parte del 
deudor para saldar una deuda pendiente de un 
bien, servicio o activo financiero por otro bien, otro 













Es un procedimiento de toma de decisiones donde 
hay que distinguir los pasivos de corto y largo 
plazo que permanece utilizado de diferentes 
formas. Pasivos a corto plazo obligaciones de una 
empresa hacia terceros que tiene por cancelar en 
una determinada fecha. Los pasivos a largo plazo 
pueden afectar los recursos y beneficios 








Son compromisos legales tributarios nacen del 
pago de un tributo e implica aspectos 
responsables como emitir comprobantes o llevar 
un registro de contabilidad, de esta forma 
generará que la empresa tenga factibilidad 
económica para generar nuevos proyectos y poder 
hacer uso del capital, generando nuevos recursos, 
obtener calificaciones positivas y así obtener 






Ejercen el reforzamiento de las normas, evitan la 
arbitrariedad según las interpelaciones, facilitan 
los métodos de cobro, definen reglas de conducta 
para ser aceptadas por los encargados de la 
gestión del no pago, determinan la eficiencia de 
Eficiencia de políticas 
de cobranza  
Efectividad de 








políticas de cobranza, desarrollan efectividad de 
herramientas de cobranza y miden mediante las 
ratios de cuentas por cobrar (Brachfield, 2003). 







Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA REFERIDO A “GESTIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR Y LA PERCEPCIÓN DE LIQUIDEZ EN LA EMPRESA INVERSIONES 
IMPEX SAC, CALLAO - 2020” 
Estimado(a) trabajador(a) reciba mis saludos cordiales, el presente cuestionario 
es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener información para 
elaborar una tesis acerca de “Gestión de cuentas por cobrar y la percepción 
de liquidez en la empresa inversiones Impex SAC, Callao - 2020”. 
Solicito su colaboración para que responda con sinceridad el presente 
instrumento que es confidencial y de carácter anónimo. 
Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar 
el grado de Contador Público; nunca se comunicarán los datos individuales a 
terceros. 
Con las afirmaciones que a continuación se exponen, algunos encuestados 
estarán de acuerdo y otros en desacuerdo.  Por favor, exprese con sinceridad 
marcando con “X” en una sola casilla de las siguientes alternativas:  
5.  Siempre. 
4.  Casi siempre.      
3.  A veces. 
2.  Casi nunca.    
1.  Nunca. 



















Dimensión 1. Activo 
     
1 Considera Ud. que las cuentas por cobrar forman parte 
del activo corriente. 






2 Cree Ud. que los activos aumentan debido a que las 
cuentas por cobrar se ejecutaron dentro del plazo 
establecido. 
     
3 Considera Ud. que la empresa, genera cuentas por 
cobrar a crédito dando un alza en el activo corriente. 
     
 Dimensión 2. Efectivo      
4 Cree Ud. que las cuentas por cobrar generan flujo de 
efectivo para cubrir obligaciones. 
     
5 Considera Ud. que son herramientas financieras las 
cuentas por cobrar que generan crédito líquido. 
     
6 Considera Ud. que el aumento de las cuentas por 
cobrar pone en riesgo la planeación financiera y la 
pérdida de efectivo en actos judiciales. 
     
 Dimensión 3. Derechos Exigible      
7 Cree Ud. que las cuentas por cobrar de servicios 
prestados son derechos exigibles. 
     
8 Cree Ud. que en los derechos exigibles existe un valor 
pactado en la cuenta por cobrar. 
     
9 Considera Ud. que en los derechos exigibles hay plazo 
en las cuentas por cobrar. 
     
 Dimensión 4. Económico      
10 Cree Ud. que en la organización empresarial las 
cuentas por cobrar generan hechos económicos 
positivos dentro de un periodo. 






11 Cree Ud. que en la empresa, los recursos y servicios 
son aspectos económicos que se considera en 
cuentas por cobrar. 
     
12 Considera Ud. que la competitividad económica de la 
empresa, son recaudados por las cuentas por cobrar. 
     
 


















 Dimensión 1. Pagos      
13 Considera Ud. que la liquidez es un requisito 
indispensable para el cumplimiento efectivo de pago a 
los proveedores y otras entidades. 
     
14 Cree Ud. que la liquidez es la capacidad de hacer 
frente a las obligaciones de pago a corto plazo con los 
activos corrientes que tiene la empresa. 
     
15 Considera Ud. que el pronto pago del deudor genera 
liquidez inmediata para cubrir sus deudas que tiene la 
empresa. 
     
 Dimensión 2. Pasivo      
16 Considera Ud. Si la empresa, al no obtener liquidez 
razonable, pueda cancelar los pasivos a corto plazo. 
     
17 Cree Ud. que el pasivo corriente incide en la 
disminución de liquidez y el recurso de la empresa. 






18 Cree Ud. que, si el pasivo es la obligación de la 
empresa, al no obtener liquidez afectará los beneficios 
económicos de la misma.  
     
  
Dimensión 3. Obligaciones Tributarias 
     
19 Considera Ud. que las Obligaciones corrientes de la 
empresa, ponen en riesgo la factibilidad financiera, 
causando riesgo de liquidez a corto plazo. 
     
20 Considera Ud. que las obligaciones financieras de la 
empresa causan riesgo de liquidez influyendo en la 
disminución de su capital de trabajo. 
     
21 Cree Ud. que la liquidez sirve para cumplir obligaciones 
con entidades crediticias de la empresa. 
     
 Dimensión 4. Políticas      
22 Cree Ud. que la Eficiencia de Políticas de Cobranza 
influye en la liquidez de la empresa inversiones Impex 
SAC. 
     
23 Considera Ud. que la efectividad de las herramientas 
de cobranza mejora la liquidez de la empresa. 
     
24 Cree Ud. que los Ratios de cuentas por cobrar 
determinan la participación de la liquidez de la 
empresa. 



















































Anexo 4. Matriz de consistencia 
Título:                     Gestión de Cuentas por Cobrar y la Percepción de la Liquidez de la empresa Inversiones Impex SAC, Callao - 2020 
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Variable 1:  a) GESTIÓN DECUENTAS POR COBRAR  
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Gestión de 
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"Es el activo que puede convertirse en dinero o en un periodo 
inferior a un año"(Pacheco, 2016; p. 68). 
Considera Ud. que las cuentas por cobrar 
forman parte del activo corriente. 
LIKERT 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 




Periodo que transcurre entre el inicio y la terminación de un 
contrato; termino que se da para pagar o satisfacer un bien o 
servicio (Torres y Quiñonez, 2018, p. 50) 
Cree Ud. que los activos aumentan debido 
a que las cuentas por cobrar se ejecutaron 
dentro del plazo establecido. 
Crédito 
Madroño (2014) son los créditos que se otorgan a un cliente o 
empresa con finalidad de que, en el futuro, el cliente devuelva el 
crédito ya sea en forma parcial o gradual en una sola cuota y con 
un interés adicional que compense el tiempo. 
 Considera Ud. que la empresa, genera 
cuentas por cobrar a crédito dando un 




El flujo de efectivo, llamado también flujo de caja o cash Flow en 
inglés, es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo 
determinado. (Suarez y Becerra, 2017, p.37) 
Cree Ud. que las cuentas por cobrar 




Villareal (2013) Define que las herramientas son aquellos recursos 
que nos sirven para llevar acabos los trabajos y obligaciones 
dentro de una entidad. Las Herramientas Financieras son muy 
útiles para organizar los estados financieros, tanto así que 
podemos obtener una paz financiera mental al poder decidir con 
seguridad nuestro futuro financiero. (p.29). 
Considera Ud. que son herramientas 
financieras las cuentas por cobrar que 
generan crédito líquido a corto plazo. 
Planeación 
financiera 
Weston (2006) plantea que la planificación financiera implica la 
elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos 
tomando como base estrategias alternativas de producción y 
mercadotecnia, así como la determinación de los recursos que se 
necesitan para lograr estas proyecciones. 
Considera Ud. que el aumento de las 
cuentas por cobrar pone en riesgo la 
planeación financiera y la pérdida de 










Duque (2014) Es un grupo de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente y se desarrolla mediante inversión en 
mercadotecnia, capacitaciones y actualización de cara a la 
competencia. 
Cree Ud. que las cuentas por cobrar de 
servicios prestados son derechos 
exigibles. 
Valor Pactado 
El valor pactado sólo es subjetivo en la medida en que se basa en 
las declaraciones de voluntad de dos sujetos jurídicos, a saber, las 
partes contratantes. (Suarez y Becerra, 2017, p.37) 
Cree Ud. que en los derechos exigibles 





Stevens (2019) indica:"Es el activo más líquido después del 
efectivo en una entidad de carácter económico. Las cuentas por 
cobrar representan venta o prestación de algún bien o servicio que 
se recuperará en dinero en sumas parciales" (p.59). 
Considera Ud. que en los derechos 
exigibles hay plazo en las cuentas por 
cobrar. 
D4: 
ECONÓMICO        
Organización 
empresarial 
Manera en que están dispuestos los diferentes elementos 
integrantes de una estructura productiva, social y política, para el 
desarrollo de una actividad o la consecución de un fin común. 
(Luna, 2014, p.26) 
Cree Ud. que en la organización 
empresarial las cuentas por cobrar 
generan hechos económicos positivos 
dentro de un periodo. 
Recursos y 
Servicios 
Sánchez (2016) Son aquellos elementos que aportan algún tipo de 
beneficio a la sociedad y se desarrolla la acción o conjunto de 
actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad. 
Cree Ud. que, en la empresa, los recursos 
y servicios, son aspectos económicos que 
se considera en cuentas por cobrar. 
Competitividad 
económica 
Espinoza (2012) es fomentar el crecimiento económico, mientras 
más competitivo es, mejores inversiones tendremos. 
Considera Ud. que la competitividad 
económica de la empresa, son recaudados 
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directa en la 
gestión de 
cuentas por 
cobrar y la 
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Gutiérrez (2010) Es cumplir el objetivo de acuerdo a las 
herramientas financieras y parámetros establecidos mediante 
políticas de la empresa. 
Considera Ud. que la liquidez es un 
requisito indispensable para el 
cumplimiento efectivo de pago a los 
proveedores y otras entidades. 
LIKERT 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Activo  
Es un bien que la empresa posee y que pueden convertirse en 
dinero u otros medios líquidos equivalentes. (Suarez y 
Becerra,2017, p. 38) 
Cree Ud. que la liquidez es la capacidad de 
hacer frente a las obligaciones de pago a 
corto plazo con los activos corrientes que 
tiene la empresa. 
Deudor 
Es aquella persona o empresa que está obligada a satisfacer una 
deuda, el origen de la deuda es de carácter voluntario (Horngren, 
Harrison & Smith, 2003). 
Considera Ud. que el pronto pago del 
deudor genera liquidez inmediata para 
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Es la anulación, la suspensión de un documento de un 
compromiso suscripto, entre dos personas, o entre un individuo y 
una empresa, oportunamente. (Naccha, M., 2018)  
Considera Ud. Si la empresa, al no obtener 
liquidez razonable, pueda cancelar los 
pasivos a corto plazo. 
Recursos 
económicos 
Westreicher (2020) Es una fuente o suministro del cual se produce 
un beneficio. 
Cree Ud. que el pasivo corriente incide en 




Es utilizado para designar los beneficios que se obtienen de un 
proceso o actividad económica en forma material o real como 
monetaria o nominal (Ricardo,2020). 
Cree Ud. que, si el pasivo es la obligación 
de la empresa, al no obtener liquidez 
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La factibilidad financiera evalúa si, desde un punto de vista 
económico y financiero, un proyecto puede llevarse a cabo, 
mantenerse en marcha y generar valor. 
Considera Ud. que las obligaciones 
corrientes de la empresa ponen en riesgo 
la factibilidad financiera, causando riesgo 
de liquidez a corto plazo. 
Capital 
Son el precio que tiene el patrimonio de los accionistas que se 
incrementan a través de las utilidades retenidas y unos principales 
componentes de la balanza de pagos. (Físico, 2014, p.183) 
Considera Ud. que las obligaciones 
financieras de la empresa causan riesgo 
de liquidez influyendo en la disminución 
de su capital de trabajo. 
Entidad 
Crediticia 
Son instituciones privadas o públicas que otorgan préstamos a 
otras empresas, utilizadas como fuentes de financiación de una 
empresa (Billin,2007). 
Cree Ud. que la liquidez sirve para cumplir 
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Según Rodes (2014) se considera que la gestión de los recursos ha 
sido eficiente si con los recursos disponibles hemos obtenido los 
mayores resultados posibles o si con los recursos mínimos se ha 
mantenido la calidad y cantidad de las actividades. Se tienen por 
tanto en cuenta tanto los medios como los resultados. (p.36) 
Cree Ud. que la eficiencia de políticas de 





Son instituciones privadas o públicas que otorgan préstamos a 
otras empresas, utilizadas como fuentes de financiación de una 
empresa (Billin,2007). 
Considera Ud. que la efectividad de las 
herramientas de cobranza mejora la 




















Según Torres (2017) Son aquellos que pueden convertirse en el 
corto plazo en dinero en efectivo sin perder valor de tal forma que 
se pueda cobrar en un determinando tiempo. 
Cree Ud. que los ratios de cuentas por 
cobrar determinan la participación de 
liquidez de la empresa. 
